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【最後に】 
 日本赤十字社診療放射線技師会 災害医療支援部は、日本赤十字社の原子
力災害対応活動に早くから関わっており、今まで全国の赤十字病院への線
量計の配備、原子力災害対応基礎研修会の運営などを本社と共に進めてき
た。そして次のステップの一つとして、海外での活動の可能性が今、示さ
れているわけである。この可能性は災害医療支援部や日赤技師会だけのも
のではなく、広く会員の皆様全員に向けられている。原子力災害により一
層の関心をお持ちいただき、知見を広め、今後とも日本赤十字診療放射線
技師会および災害医療支援部へのご支援、ご協力をお願いしたい。 
スクリーニングのデモ 
スクリーニングレベルは
B.G.の 3倍 
